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Pierre Monnet - notice
1 Pierre  Monnet  (geb.  1963),  seit  2011  Direktor  des  Institut  Français  d’Histoire  en
Allemagne in Frankfurt am Main, ist »directeur d’études« an der Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS). Er studierte Geschichte an der Sorbonne, der Ecole normale
supérieure  sowie  der  EHESS.  Nach  seiner  Promotion  an  der  EHESS  1994  lehrte  er
mittelalterliche Geschichte an der Universität Dijon-Bourgogne. Von 1996 bis 2003 war er
stellvertretender  Direktor,  anschließend Direktor  der  Mission historique française  en
Allemagne.  Nachdem seiner  Habilitation im Jahr  2002,  war  er  bis  2005  Professor  für
mittelalterliche Geschichte an der Universität Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Von
2007  bis  2011  war  er  stellvertretender  Direktor,  anschließend  Direktor  der  Deutsch-
Französischen  Universität.  Seine  persönlichen  Arbeitsschwerpunkte  sind:
Mehrsprachigkeit  in  der  mittelalterlichen  Stadt,  politische  Kultur  des
spätmittelalterlichen Reiches unter den Luxemburgern, Geschichte der Stadt Frankfurt
im Spätmittelalter.
2 Pierre Monnet (né en 1963),  depuis 2011 directeur de l’Institut Français d’Histoire en
Allemagne à Francfort-sur-le-Main est directeur d’études à l’EHESS. Il a étudié l’histoire à
la Sorbonne, l’ENS puis l’EHESS. Après son doctorat en 1994 obtenu à l’EHESS, il est maître
de conférences en histoire médiévale à l’université Dijon-Bourgogne. De 1996 à 2003, il est
nommé directeur adjoint puis directeur de la Mission historique française en Allemagne.
Après  son  habilitation  à  diriger  des  recherches  en  2002  il  est  professeur  d’histoire
médiévale à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de 2003 à 2005. De 2007 à
2011, il est vice-président puis président de l’Université Franco-Allemande. Ses travaux de
recherche  personnels  sont  consacrés  au  plurilinguisme  dans  la  ville  médiévale,  à  la
culture  politique  de  l’Empire  sous  les  Luxembourgeois  et  à  l’histoire  de  la  ville  de
Francfort au Moyen-Age tardif.
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Belles Lettres, 2010.
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174).
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(Hg. zus. mit M. Goullet, S. Gouguenheim, O. Kammerer, L. Morelle, M. Paulmier-Foucart) Retour
aux sources, Mélanges en l’honneur de Michel Parisse, Paris: Picard, 2003.
(Hg. zus. mit H.-D. Heimann) Kommunikation mit dem Ich. Signaturen der Selbstzeugnisforschung an
europäischen Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Bochum: Winkler Verlag, 2004.
(Hg. zus. mit M. Arnoux) Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650, Rome, 2004
(Collection de l’Ecole française de Rome, 325).
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2006-2011. 
(Hg. zus. mit F. J. Felten, A. Saint-Denis) Robert Folz (1910-1996). Ein Mittler zwischen Frankreich und
Deutschland. Actes du colloque « Idée d'Empire et royauté au Moyen Age: un regard franco-allemand sur
l’œuvre de Robert Folz » (Dijon, 2001), Stuttgart, 2007 (Geschichtliche Landeskunde, 60).
(Hg. zus. mit J. Bak, J. Jarnut, B.) Gebrauch und Missbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert. Uses
and Abuses of the Middle Ages: 19th-21th Century, Usages et mésusages du Moyen Age du XIXe au
XXIe siècle, München: Wilhelm Fink, 2009 (Mittelalterstudien 17).
(Einl., Hg., Übers. zus. mit J.-C. Schmitt) Vie de Charles IV de Luxembourg, Paris: Les Belles Lettres,
2010 (Les classiques de l’histoire au Moyen Age, 49).
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(Hg. zus. mit J.-C. Schmitt) Autobiographies souveraines, Paris: Publications de la Sorbonne, 2012
(coll. Histoire ancienne et médiévale, 113).
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